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ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᨵၿࡋࡓࢩ࣮ࢺࡢ㸲㸳㸮Υ௙ᵝࣂࣝࣈ࡛ࡣ㸰㸮୓ᅇ㛤㛢ᚋࡶ㸯ࢣ௨ୗ/㛤㛢(ᐇ⦼㸮㸬㸰ࣨ௨ୗ) 
࡜࡞ࡾࠊࢩ࣮ࢺ࣮ࣜࢡ㔞ࡶ㸳㸯㸮-㸵 MPa m࣭3/ s௨ୗࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ 
? 630 ?
 300䉝௙ᵝ 450䉝௙ᵝ
ĭ䠒 ĭ䠐䠊䠍
䝅䞊䝖ඛ➃ 䝅䞊䝖ඛ➃Ⲵ㔜స⏝఩⨨ Ⲵ㔜స⏝఩⨨
 
ᅗ㸳 ࢩ࣮ࢺ఩⨨࡛ࡢࡏࢇ᩿ᛂຊࡢศᕸ 
 
 
ᅗ㸴 ࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝⓎ⏕≧ἣࡢ᥎⛣   ᅗ㸵 㛤㛢࡟క࠺ࢩ࣮ࢺᛶ⬟ࡢ᥎⛣ 
 
ࡲࡓࠊ㧗 ໬࡟క࠺㹁㹴್ࡢపୗࡢཎᅉࢆ✺ࡁṆࡵࠊࢲ࢖ࣖࣇ࣒ࣛᮦࡢ᫬ຠฎ⌮ ᗘࢆ᭱㐺໬ࡋࠊ㧗 ⎔ቃ࡛
ࡶ㹁㹴್ࢆ኱ࡁࡃᨵၿࡋࡓࠋ௨ୖ࡟ࡼࡾ㸲㸳㸮Υ௙ᵝࣂࣝࣈࡢ┠ᶆ௙ᵝࢆࡍ࡭࡚㐩ᡂࡋࡓࠋ 
 ➨㸳❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡿ㸬 
 ௨ୖせࡍࡿ࡟ᮏㄽᩥࡣࠊ᭱㏆ࡢ༙ᑟయᴗ⏺ࡢ᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ㸿㹊㹂ࣉࣟࢭࢫ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࣂࣝࣈࠊࡉࡽ
࡟㹊㹃㹂ᴗ⏺ࠊ᭷ᶵ㹃㹊ᴗ⏺ྥࡅࡢ㸲㸳㸮Υ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㧗ᛶ⬟ࡢࣂࣝࣈࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊᴗ⏺࡟ᐤ୚ࡍࡿ
࡜ࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
? 631 ?
? 632 ?
